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E L G R f l l l P R O B L E H A 
Los dirigentes de la revolución roja 
supieron bien lo que hacían ál decre-
tar el exterminio de sacerdotes y reli-
giosos. El asesinato premeditado de 
estos nuevos mártires de la Religión 
iba encaminado a restar en todo lo 
posible Jos medios de propagación, 
de la fe y dificultar d servicio reli-
gioso en los pueíblos de España don-
de ya una labor descristianizadora 
de muchos años hac ía más sensible 
cada día la escasez de ministros' de 
Dios. 
El problema grave, se presenta 
desde entonces para el Magisterio 
divino mucho más apremiante por-
que las yocaciones y la preparación 
sacerdotal no se improvisan, y han 
de transcurrir muchos años para que 
la necesidad sea cubierta como es 
preciso. 
Muchos pueblos y millares de feli-
greses carecen de párrocos y no 
pueden cumplir sus deseos y obliga-
ciones piadosas porque los sacerdo-
tes escasean y no alcanza su mimero 
ni a la mitad ni a la cuarta parte del 
necesario. Claman por ello en sus 
respectivas diócesis los obispos para 
excitar el antiguo celo de las familias 
católicas españolas y que de ellas 
salgan los buenos sacerdotes y reli-
giosos que vengan a aumentar el 
número de pastores que la iglesia 
necesita para su apostolado. 
En estos días se ha celebrado en 
la Archidiócesis granadina un ciclo 
de conferencias pro-Seminario, en las 
que se ponegde evidencia esa escasez, 
que llega al punto de que sólo po-
drán ser en cuatro años Ordenados 
tres sacerdotes. Problenia grave, 
pues, porque actualmente para 237 
templos de esa, provincia sólo se 
cuenta con 322 sacerdotes, que han 
de atender a unas 450.000 almas. 
Antequera, que perdió unos veinte 
sacerdotes y religiosos, padece tam-
bién esja aguda escasez que es gene-
ral en la diócesis malacitana. Ella, 
que ha dado siempre el mayor nú-
mero de seminaristas, debe acudir 
en esta ocasión con más entusiasmo 
que nunca para reponer esta falta. 
Fomentemos las vocaciones y que 
del seno de las familias católicas 
surjan los futuros evangelizadores 
que lleven al pueblo la doctrina de la 
verdad y los consuelos del espíritu 
piadoso. 
Se recuerda a'los señores que no hayan 
contribuido a la suscripción de socorro 
a Santander, lo hagan a la mayor bre-
vedad, entregando sus donativos en las 
sucursales de los Bancos de esta ciudad. 
Fud un español el autor dé la 
transpianiaclóu de córnea 
Días pasados publicó nuestro que-
rido colega «Ideal», de Granada, una 
información médica en la que se atri-
buía a un profesor japonés determi-
nados experimentos. Y esta informa-
ción ha dado motivo a la siguiente 
carta, que por su interés y por estar 
suscrita por un estimado convecino 
nuestro, el notable cirujano doctor 
López Ureña, nos permitimos repro-
ducir en nuestras columnas, espon-
táneamente, muy gustosos. Dice así 
la carta: . 
«Señor director de «Ideal». 
Muy señor mío: Habiendo leído en 
el diario que usted dirige una noticia 
referente a las operaciones del profe-
sor japonés Yasnai Nakamura, sóbre 
las transplantaciones de córnea, me 
creo en el deber, como español, de 
pedirle que inserte como aclaración 
a esta interesante noticia lo que 
sigue: 
La transplantación de córnea ha 
sido una operación que se había 
intentado muchas veces sin éxito, 
hasta que un joven oculista español, 
el doctor Castroviejo, ideó el proce-
dimiento que actualmente se emplea 
y que es el mismo que realizó el doc-
tor japonés Yasnai, a juzgar por lo 
que se dice y por las fotografías. E l 
doctor Castroviejo nació en Logroño 
y estudió su carrera en España y 
después- de doctorarse se marchó, a 
Norteamérica, donde fué con el pro-
pósito de estudiar más detenidamente 
la especialidad de ojos que había 
aprendido con su padre. Pero fué tal 
e! mérito y capacidad que demostró, 
que aquellos norteamericanos, que 
saben quedarse con todo lo bueno, 
lo nombraron jefe de investigaciones 
científicas de ojos del «Presbiterian's 
Hospital», perteneciente a la Univer-
sidad de Nueva York, Éste ilustre 
español ya hacia el año 1932 había 
perfeccionado su procedimiento de 
transplantación de córnea, tomando 
ésta de ojo*s de niños muertos a poco 
de nacer y conservados en una solu-
ción especial. La clave de su procedir 
miento era emplear un cuchillo- con 
dos hijas paralelas. 
En el año 1933 hubo un congreso de 
Oftalmología (no estoy exactamente 
seguro de la fecha), en Madrid, don-
de expuso el doctor Castroviejo su 
procedimiento y una película en la 
que, mostraba varios casos operados 
con éxito.-
En el año 1935 el que esto suscribe 
visitó la clínica deTcitado oculista en 
Nueva York y tuvo ocasión de ver 
varios casos operados*, por él con 
magnífico resultado. 
Por tratarse de defender los méri-
tos de los españoles me tomo la liber-
tad de molestar su atención y rogarle 
que haga esta aclaración a sus 
lectores. 
De usted affrao. y s. s, q, e, s. m,, 
FRANCISCO LÓPEZ UREÑA.» 
Como a la fecha parece prevalecer el pro-
pósito, en vista de las circunstancias, de 
no organizar ninguna procesión én la 
próxima Semana Santa, nos permitiivos 
sugerir a las Cofradías la idea de expo-
ner durante ella • solemnemente a sus 
respectivas imágenes a la veneración de 
los fieles, dedicando cada una de ellas 
en dias sucesivos del Lunes al Viernes 
Santos, un acto piadoso y brillante. 
Al propio tiempo pudieran hacerse algu-
nas colectas con destino a los pobres de 
cada barrio. 
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Una isla entre nieblas, alejada del 
sol meridional. Grandes páramos 
tapizados de hierba verde y jugosa, 
encina? ^pcuia'es, extensos bosques, 
olor de hel chos y madreselva;y entre 
]a espesura los arcos románicos en 
piedra gris del pórtico de un templo. 
Cabe el templo la abadía, y en humil-
de celda un santo varón se entrega a 
la oración. Su rostro macerado por 
la penitencia está triste, algunas lá-
grimas ruedan por sus mejillas, con 
las manes pálidas oprime su frente 
pensadora en expresión de intensa 
angustia. Simón Stock sufre por-
que para su Orden bien amada co-
rren vientos de destrucción. Los 
grandes de la tierra se han confabula-
do contra ella. Quieren destruirla, 
disolverla.... 
Era general de la Orden, Orden 
perseguida a muerte; acudió afligido 
a .¿u madre celestial, suplicándole 
que no.dejase de amparar en mo'men-
tes tan aciagos, con alguna muestra 
de su maternal protección, a la fami-
lia que Ella misma había adoptado y 
favorecido en tantas ocasiones. Fruto 
de sus fervientes súplicas fué atraer 
del Cielo a la Madre de Dios que, 
apareciéndose a su siervo cercada 
de una multitud de ángeles, trayendo 
en sus manoá un escapulario y entre-
gándoselo le dijo: «Recibe, hijo mío, 
este escapulario de tu Orden, señal 
de mi confraternidad. Será El un 
privilegio para tí y para todos los 
hijos del Carmelo. El que muera con 
El no padecerá eWuego eterno». 
Tal KÜ ja promesa grande, estupen-
da, maternal, que mueve a todos los 
cristianos a vestirse, vivir y morir con 
el escapulario sacrosanto del Car-
men. Es signo de Salud, salvación 
en los peligros, alianza de paz y de 
pactó sempiterno. 
Para gozar de esta primera prome-
sa las obligaciones que se contraen 
son las siguientes: 1.°—Recibir el 
santo escapulario de manos de un 
religioso carmelita, o de otro sacer 
dote facultado para ello.,2.°—Llevar-
lo siempre puesto al cuello, de día y 
de noche, y sobre todo en la hora de 
la muerte. 5.° —Dar su nombre para 
que sea inscrito en el libro de la Co-
fradía. 
Por magnífica que fuese esta pro-
mesa, no era aun sino parte de lo 
que la Reina del Carmelo quería con-^ 
ceder a sus devotos. La misma Seño-
ra aparecióse más tarde alSumo Pon-
tífice Juan X X I I , y le dijo, hablándole 
de los cofrades del Santo Escapula-
rio: «Y en el día que ellos salgan de 
este mundo y se dirijan apresurada-
mente al Purgatorio, Yo, que soy su 
: Madre, descenderé graciosamente el 
i primer sábado después de su muerte, 
; y libraré a cuantos encontrare en 
aquel lugar de expiación y los lleva-
ré al Monte Santo de la Vida Eterna». 
El Pontífice, obedeciendo a las Orde-
nes de María expidió el 3 de Marzo 
de 1322, una bula que contiene la 
promesa de la Santísima Virgen. Esta 
bula se llama Sabatina, por razón del 
privüegio del sábado que contiene. 
Para gozar de esta promesa, 'la 
misma Virgen Sandísima señaló los 
requisitos que cada cofrade debe de 
llenar para la consecución; además 
de las obligaciones antes dichas para 
la primera promesa se requiere: t .°— 
Guardar la castidad correspondiente 
al estado que tenga o tuviere. 2.° — 
Rezar diariamente el Oficio Parvo de 
la Virgen, si supiere leer; si no supie-
re, observar los ayunos de la Iglesia 
y guardar abstinencia de carne todos 
los miércoles y sábados (excepto el 
día de Navidad). Con causa razona-
ble puede pedirse conmutación, ya 
del Oficio Parvo, ya de los ayunos y 
abstinencias, a sacerdote autorizado 
al efecto, cumpliendo exactamente la 
conmutación señalada. 
T. HIDALGO S. 
JUVENTUD CARMELITA 
LA OBRÜ DE samo TOifiaS 
(CONCLUSIÓN.) 
La Iglesia Católica fué la gravedad 
atractiva y organizadora. Primero trató 
de crearse un poder y una personalidad 
política independientes, y lo consiguió no 
sin esfuerzo ni lucha, que grandes hubo 
de sostenerlas y porfiadas, así contra los 
pueblos, como contra los reyes, así con-
tra el fanaüsmojsupersticioso como contra 
el cisma ambicioso y la heregia soberbia. 
Adquiere personalidad política, y en-
tonces por el instinto que Dios constante-
mente infunde en los grandes agentes de 
la Historia, comprende que debe tener 
algo más que la independencia y la sobe-
ranía; aspira a la supremacía y la consi-
gue; y como esta supremacía, pues era. 
justificada, tenía que ser fructífera, §e 
traduce en inspirar a reyes y pueblos el 
verdadero espíritu de independenda y 
libertad que da de sí la vida de la Edad 
Media, el robustecimiento de las monar-
quías, la propagación del espíritu demo-
crático naciendo de las Cruzadas con tan 
otro propósito inducidas, y la difusión de 
la ciencia, primero con el púlpito, des-
pués con la cátedra. 
Si en los momentos en que los comu-
nes trataban violentamente de emanci-
parse hubieran los ciudadanos que tanto 
exponían para conseguir la libertad civil, 
habido a las manos a algunos de aque-
llos otros hombres, que sentenciados 
por la Iglesia reclamaban para la vida de 
la razón las franquicias que ellos anhela-
ban para la vida civil y política, corrieran 
gravísimo peligro entre los revoluciona-
rios de la ciudad los revolucionarios de 
la idea; y si a éstos a su vez hubicranles 
consultado sobre las pretensiones de 
aquéllos, seguramente como anárquicas 
las hubieran condenado. 
Esto indica que llegó por la fuerza*" de 
las cosas un período de violencia en la 
Europa, violencia que haDía de producir 
la ruptura de los moldes tradicionalistas, 
ya duros y fríos, para modelar las nue-
vas sociedades. La transición se preparó; 
los fueros con ser privilegios vienen a 
ser la muerte de los feudos, las órdenes 
religiosas nacen al contacto de la fe con 
la herejía; la paz surge del seno de la 
guerra, del examen místico de lo revelado 
brota el libre espíritu, y la teología cris-
tiana, que presenta a la filosofía como su 
esclava, pronto viene a ser por ella bene-
ficiada primero, contrarrestada después, 
y finalmente combatida. En el retiro 
claustral en que se consumían los mon-
jes broman las bulliciosas universidades, 
y éstas en fuerza de explicar Teología, 
Escritura Sagrada, Cánones y Moral, 
acaban por anular la labor de estos 
conventos. 
Brotabaa por todas partes las herejías; 
Domingo de Guzmán había fundado una 
orden de predicadores para aniquilarlas 
mediante la persuación, y Francisco de 
Asís había creado otra para inutilizarlas 
además con el ejemplo.,No bastaba; era 
preciso recapitular la ciencia teórica, 
cristiana y destruir la labor de aquellos 
que en medio de constantes protestas de 
fe y ortodoxia, eran los [precursores de 
dudas de mayor alcance y transcenden-
cia; y ante esta perspectiva precisó defi-
nir el dogma filosófico en tanto 1^  llegaba 
a su vez de reforma al teológico. 
Esta fué la obra de Tomás de Aquino, 
y desde luego se comprende que apare-
ciendo en tal momento como respuesta a 
semejantes exigencias, su doctrina sea 
eminentemente espiritualista, puesto que 
la verdad fundamental revelada es el 
punto de partida de su raciocinio, así 
como la misma verdad tradicional escrita 
es el objeto a que llega. Comprobar con 
la razón inspirada por la fe es su propó-
sito constante; y si también de paso pue-
de inferir herida a la herejía, al judais-
mo, o al averroísmo o mahometismo, 
hácelo como obra de grandísimos 
resultados. 
He aquí ligeramente esbozado, algo 
sobre la obra de Santo Tomás, aquel 
Santo, maestro de Doctores, y modelo de 
Santos,0 que tan admirablemente supo 
tratar todas las cuestiones de su tiempo. 
JOSÉ VÍLCHEZ 
j o s e R o - a r r í L G a r c í a 
CAMBEROS, 17 
mém COSARIO DIARIO DE 
M T': T Z A A M A L A G A 
Garant ía en toda clase de encargos. 
a ü SOL íitL AfV i CQUIi*.*. 
I Ol-
eario d e M A ^ t S E L O m Z i n i ñntequera a Ueposno en 
J l 
es engordo» de la jugada extraordi-
naria del 12 de Mayo a beneficio de la 
Adquiera usted un billete o un décimo 
en la Administración de^Loíerías de 
Antequera, calle Infante D. Fernan-
do, núm. 1. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró sesión en segunda 
convocatoria el Ex'cmo. Ayuntamiento bajo la 
presidencia del primer teniente de alcalde, don 
José Castilla Miranda, "que después hubo de 
cederla al señor alcalde presidente, don Diego 
López Priego, y con asistencia de los señores 
Herrera Rosales, Miranda Roldán, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez, asistidos por el 
secretario, señor Pérez Ecifa, y por el inter-
ventor, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la-anterior y las 
cuantas de gastos quedando algunas de éstas 
sobre la mesa en Tazón a no hallarse presente 
el señor gestor delegado de Obras, También 
fué aprobada la cuenta de Cándales que rinde 
el señor depositario municipal, correspondien-
te al cuarto trimestre del anterior ejercicio. 
Se reconoce al guardia municipal José Ra-
mos Rosas un aumento sobre lo anteriormen-
te reconocido por el tiempo que estuvo si#-
pendido en la época marxista, r'de quinientas 
pesetas cincuenta céntimos, por rectificación 
de su liquidación. 
Resolviendo petición de empleo de Luis Ar-
jona Lanzas, se acuerda hacerle saber que las 
vacantes que puedan existir serán provistas 
en su oportunidad mediante concurso. 
Pasa a informe del Negociado de Abastos 
un escrito de Juan Lnque'Domínguez que soli-
cita elevar su matrícula. 
Se desestima escrito de José Espejo Artacho 
sobre aumento de haberes, 
.igualmente es desestimado escrito de Anto-
nio. Morente Nieblas sobre aumento de la con-
sJgnación para el sostenimiento de la caballe-
r a que tiene a su cargo. 
i ~5 ^ " ^S3 '3 autorización solicitada por ' 
Juan Pérez Jiménez para edificar una casa de 
una sola planta en las proximidades del cami-
n^02 ^ ^ - a c ' ó n , hasta tanto no se fc'cump'an 
por el interesado los requisitos que marca el 
-enor arquitecto municipal. 
« resolvieron otros apuntos de trámite y de 
Personal, levantándose ta sesión. 
P i c o s í l F a c i a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARM ^CIAS i 
Es su pureza lir io esplendoroso 
y encanta su perfume celestial; 
su corazón encierra cual caudal 
de virtud el tesoro más precioso. 
Modelo singular de Santo Esposo, 
del obrero cristiano el ideal, 
con su ejemplo predica ley social 
que fué de su labor cual Sol glorioso. 
Su eficaz pro Lección muy bien se ad-
vierte; 
él pecador le invoca con anhelo 
y-en horas de dolor El ie tía suerte. 
[Angel de caridad sus luces vierte 
como aurora que al alma da consuelo 
en el trance sublime de la muerte! 
' JOSÉ Luis LÍTÍÍSRA GUERBÓS. 
Málaga, Marzo de 1941. 
Habiendo sufrido extravío las 
retar de áhorro números 3.574 b 
4,946. s^  hace público 
d 
los ííectos 
] artículo 9.° de nuestros Estatutos. 
Antequera 6 de Marzo de 1941. 
El Consejero-Delegado, 
. R ornan de las He ras de Arco. 
S E C O M P R A 
^oivo de Carb 
a peseta la arroba. 
La Casa iniciadora de los Club de 
trajes, celebró sus sorteos ordinarios 
el.domingo día 16, siendo favorecidos 
en el primer grupo, semana 6,a, don 
Sebastián Cruzado Galán, poseedor 
del n.ü 42, y en el segundo grupo, 
semana 4.a, don Crísíóbai Artacho 
López con el n.u 90, 
Enhorabuena, amigos, bien vestidos 
por poco dinero. 
Esta casa empezará a sortear pronto 
el íercer y cuarto grupo de 10 y de 7 
pías, respectivamente, no habiéndolo 
hecho antes, por la mucha aglomera-
ción de trabajo. 
No confundirse: 
BL&S-S&STeE; ¡«fante, 6 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL.ó 
C i - I I V J I C A L . O F ' E I Z : U R e Ñ A . 
Por no someterse a la disciplina del 
partido, ni haber renovado su ficha, han 
causado baja en e! Frente de Juventudes 
con la pérdida°abso!iiía de los beneficios 
que les concedía la Ley de 6 de Diciem-
bre de 1940, los camaradas siguientes: 
Juan Acedo Poklári, José Aguilar Gar-
cía, José Alamilla Escobar, Antonio A l -
calá Robledo, Eduardo Ardilla Rodr í -
guez, joaquín Arrabal Melero, José Arfa-
cho Quirós, Manuel Artacho Perasta, 
Juan Barroso Vegas, José Blancat Blan-
cat, José Bosque Vázquez, Antonio Bur-
gos Garrido, Enrique Burgos Maqtítda, 
Francisco Campos Garrido, Joaquín Ca-
rrasco Narbonajuan Carrasco Narbona, 
Gaspar Castilla Carrera, José Castilla 
Rosales, José Castillo Morón, Manuel 
Castillo Soto, Antonio Castro García, 
Juan Cobos Alcántara, Antonio Corado 
Rubio, Antonio Cordón Barroso, Anto-
nio Cordón Torres, Juan Cuadra Jiménez, 
Manuel Cuadra Rojas, Juan Cuenca Mo-
rente, José Cuenca Rubio, Rafael Chacón 
Aguilera, Francisco Checa Ruiz, Antonio 
Cherino Suárez, José Díaz Robledo, Jcsé 
Escobar Benítez, Juan Escobar Bfnítez, 
Juan Espár raga González, Juan Flores 
Castillo, Antonio Flores Martín, Juan 
Fernández Cuenca. 
(Continuará). 
Antequera 20 de Marzo de 1941. 
El Delegado del Frente de Juventudes, 
JOSÉ MANUEL GOYA 
Sanatorio de los Remedios 
Jiménez leiina 
CIRUGIA GENERAL 
C A R R E R A . 1 3 V 1 B 
B J BOL OñAttrf&OtíMA 
Préstamos al 4*50 por 100 
Amortizables a largo plazo de cinco a cincuenta años—sobre fincas 
rústicas y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta. PRESTAMOS 
ESPECIALES para el fomento de la CONSTRUCCION y mejoras 
de fincas. 
A G E N T E D E E S T A S O P E R A C I O N E S PARA E L 
E A ^ C O tí. ;-s c > f , ; , C k m ¡ O ú Z EM ¥ « r l & 
IVí iGiUElL_ A N G i E I L . O R T I 2 : " T A L . L . O 
CORREDOR DE COMERCIO 
M Á L A G A •> Especería, 17 • Teléfono 2811 
[oiii i ie i m t i i igl M W m \ n 
Debidamente autorizada por el Exce-
lentísimo señor gobernador civil Qe la 
provincia, celebrará junta general ordi-
naria esta Comunidad,el próximo domin-
go día 30 del presente mes, en el salón de 
sesiones del Excmo. Ayuntamiento, a las 
tres de la tarde, en primera convocatoria, 
o a las cuatro en segunda y última, ro-
gando a propietarios y regantes su asis-
tencia para conocer la memoria que pre-
senta el Sindicato; aprobación de cuentas 
de 1940; proyecto de presupuesto para 
1941, y elección de vocales para el Sindi-
cato y Jurado de Riegos. 
Antequera 22 de Marzo de 1941. 
El Presidente, 
ANTONIO PALMA SALGUERO 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 4 reses vacunas; 53 la-
gares, 41 cabríos, 23 cerdos y 17 aves. 
Decomisos: 15 pulmones y 11 kiios de 
cfirne. 
MJERCADO 
Presentados y reconocidos: 3,307 kilogra-
mos de pescado, 1,127 de almejas y mariscos 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Miguel 
Galán, Cruz Blanca, 15. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Carlos Soler, A. de Várela, 37. 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
Ras y o ss X - : - Oia.c e í r rn i s s 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
T E L - E R O i M O IOS 
[liiío M H r i a 
CALZADA, 39 T E L É F O N O 320 
A N T EIQ U R A 
PETICION DE MA N O 
: * o el ÍJL o t o i* s 
t u d i a r i o es PUEBLO 
Ju semanario es T A R E A 
t u r e v i s t a 
¿Uegrías y Descanso 
y la r e v i s t a de t u h i j o 
Organo del Frente de luventudes. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, felizmente, una niña, doña 
Victoria Navarro Moreno, esposa de don Luis 
Rubio Casero. 
—También ha tenido un niño doña Ana 
López Cabello, esposa del teniente don Fran-
cisco Tapia Fuentes. 
— E n el Sanatorio de Ntra. Sra. de los Re-
medios dió a luz, con toda felicidad, una niña, 
doña Ana María Giménez Reyna, esposa del 
abogado don Ricardo Ron Jáuregui. 
Enhorabue na a dichos matrimonios. 
BODA 
i Ha sido pedida la mano de la señorita Ro-
j sarito Domínguez.Martínez para don Euge-
| nío Cruces Jiménez. La petición la efectuó 
| doña Carmen Jiménez, viuda de Cruces, y su 
| hijo don José. 
I La boda se efectuará en breve. 
BAUTIZO . 
| E l pasado miércoles 19, festividad de San 
José, se celebró en la parroquia de San Sebas 
¡ tián, el acto de administrar las aguas bauíis 
\ males a una monísima niña de don José Fio-
< res Palomo y de su esposa, doña Luisa Atanet 
| Somosierras. „ 
| La nueva cristiana, a quien se impuso el 
I nombre de Carmen, fué apadrinada por don 
José .Gallardo García y esposa doña Teresa 
Flores Palomo. 
SE DISTINGUEN 
por su aroma y exquisito paladar los estupen-
dos vinagres que venden en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce). 
FIRMA DE ESPONSALES 
En la iglesia de la Victoria, de Málnga,,se 
verificó el pasado día 13, la firma de espon-
sales de la señorita Margarita Manso Navea, 
con nuestro paisano don José Franquelo Cas 
tilla, siendo testigos don Manuel Mérida N i -
colich, don José Luis Cetrina Cisneros, don 
Fiancisco Montis Toro, don Luis Franquelo 
Facia, don Miguel Márquez Iñigucz y don 
Rafael Garda Sánchez. 
La boda se efectuará el día 13 del próximo 
Abri l . 
El día 14 del actual y en la iglesia par. 
quial de San Pedro, se efectuó el enlace nJ 
trimonial de la señorita Rosarito Otero Pa^ 
das con el sargento de Infantería don Raing 
García González, siendo apadrinados por 
Salvador Otero Luque y la señorita Pepj 
Otero, tío y prima, respectivamente, de i 
desposada. Fueron testigos don Antonio Jimj 
nez Otero y donjuán Gallardo Carbonero, 
La nueva pareja, a la que deseamos mucha 
felicidades, marchó a Sevilla, y después fijai 
¿u residencia en Málaga. 
VIAJEROS 
Ha marchado a Madrid a seguir sus estj 
dios para ingreso en la Escuela de Ingeniero! 
el joven don José Luis Salido y Sagrado 
COMO APERITIVO 
estimula c! apetito, como licor facilita la di 
gestión y por su sabor tan exquisito ha si¿i 
el vino dulce añejo Málaga, la bebida favorit 
desde tiempo inmemorial. De venta en Gene 
ral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ronce). 
REGRESO DEL ALCALDE 
Ayer mañana concurrió ya a su despachí 
oficial el alcalde, señor López Priego, a quiei 
interrogamos sobre su viaje a Madrid 
unión del delegado gubernativo señor Nava 
rrete y gestor municipal señor Blázquez. 
La más interesante de sus gestiones efec-
tuadas en unión del subsecretario de Industria 
don Ignacio Muñoz Rojas, se refiere al Institu-
to, habiendo obtenido del director general la 
promesa de que sea declarado definitivo 
nombrado el personal que falta en su plantilla, 
así como la consignación de una importante 
cantidad para reconstrucción del edificio 
También y entre o í ros asuntos de interés 
loca!, en sus gestiones en'unión del goberna 
dor civil señor Arrese, han obtenido las me 
jores promesas sobre abastecimientos. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Vienen celebrándose con gran solemnidad 
las funciones de la novena de la Archicofradía 
del Dulce Nombre con asistencia de numero 
sos heles, especialmente atraídos por la elo 
cuencia del predicador R. P Antonio Rubio, 
quien como en otros años mantiene el espíen 
dor de la cátedra sagrada de Santo Domingo 
La falta de espacio nos impide recogerlos 
temas de sus sermones, como quisiéramos. 
La novena íerrniua él jueves, y el sábado 
dará comienzo en el Carmen la tradicional 
novena a la Soledad de la Virgen. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
• • • '1 Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
SE'OFRECE 
Rafaela Almohaüa, calle Fresca, núm. 7, para 
dar tragos a domicilio. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase- d« reparaciones, Mereciílas, 72., 
S u b s i d i o a i Combatiente 
Estando al cobro la nómina de Febrero 
sólo se hará efectiva hasta el 28 del actual in-
clusive; pues pasado dicho día, habrá que de-
volver el sobrante a la Comisión Provincial. 
Antequera, Marzo de 1941. 
E CASTI 
Especialista en enfermedades de 
• garganta, nariz y oídos. 
Consulta: na 11 a 1 y üg 3 a s tarde 
Infante D. Fernando, 152 
9VL OE A N T G Q Ü E K A 
EL PARTIDO DE ESTA i TEMPORADA DE 1940-41 
C. D. Antequerano, 5 
Rute F. C , O 
Antequeranos y rutenos jugaron el 
miércoles al ra tón y el gato. Saltaron al 
terreno ambos onces y durante media 
hora vimos corno el pobrecito roedor 
(Rute F. C.) se defendía bien y eludía las 
constantes tarascadas que el felino 
(C. D. Antequerano) le lanzaba. Confiado 
en sus piernas y lo frescas que estaban 
sus facultades, el ratoncito lograba man-
tenerse en pie sin sufrir las consecuen-
cias de la persecución de que le hacía 
objeto el gato, mientras éste, confiado en 
su superioridad y mayor agilidad, prose-
guía la caza sin forzarse apenas, ya que 
el final estaba previsto. A los treinta 
minutos de juego el perseguido empezó a 
flaquear, como era lógico disminuyó su 
marcha, las distancias se acor tarán y 
entonces el perseguidor elevó su zarpa 
en el aire y la descargó segura sobre la 
víctima. Inmediatamente después tres 
zarpazos más y el pobretico ra tón pasó a 
mejor vida. 
Este partido amistoso, inmediatamente 
después de otros de campeonato y en 
vísperas de reanudarlos no podía brin-
darnos muchos alicientes, ni siquiera es-
perábamos ver buen juego. Por si fuese 
poco, el estado del terreno, ya en vías de 
arreglo, dificultó enormemente la labor 
de los jugadores, estropeando bonitas 
jugadas que por ello no pudieron cuajar 
plenamente. Y sin embargo, a ratos, 
especialmente en la primera parte cuan-
do la lucha estuvo más nivelada, sona-
ron fuertes aplausos para nuestros mu-
chachos comó premio a jugadas de cali-
dad llevadas hasta el marco ruteno por 
la decisión e inteligencia con que actuó 
toda la tarde el delantero centro, Sierra. 
A mi juicio, el mejor partido que le he-
mos visto. 
Cuatro tantos se "marcaron durante 
esa primera parte y uno más en la se-
gunda, mientras los visitantes no logra-
ban ni siquiera salvar el honor. La culpa 
fué de Mcrida, que tuvo la ocurrencia de 
realizar aquella magnífica estirada de 
puño que desvió a córucr un tiro muy 
colocado y que iba directo a goal. Pudie-
ron haberse marcado más tantos. Pero 
cinco son ya suficientes para dejar satis-
fecho a l m á s exigente. 
Nuestra defensa tuvo bien poco traba-
jo. Mérida tuvo, al lado de buenas para-
das, algún que otro fallo. En general, 
bien; pero hay que verle más partidos, de 
más importancia y de más trabajo, para 
enjuiciarle ya definitivamente. La línea 
media, la más regular del equipo. Leiva, 
en el centro, cortó mucho juego aunque 
después en él servicio estuvo más defi-
ciente. Juan Manuel y Crespillo, muy tra-
bajadores. Aliaga envió muy buenos 
centros, pero exageradamente reservón. 
Castillo bullió mucho. Hilario, en la pr i -
mera parte, apático y jugando muy atra-
sado; y Ubeda, discreto. 
El arbitraje de Arjona, imparcial y 
acertado. Severo al expulsar a los dos 
jugadores, pero hay que aplaudirle en 
aras del buen fin que con ello se perse- , 
guía y a lo provechosa que ha de ser 




Pocas ocasiones se te presentarán a tí, 
buen entusiasta antequerano, como la de 
hoy para demostrar tu nobleza e hidal-
guía. Si otras veces has sido correcto 
con el visitante y te has esmerado por 
atenderle y hacerle grata su estancia 
entre nosotros sin por ello restar nada ^1 
aplauso y predilección por los tuyos, hoy 
más que nunca es preciso que prodi-
gues esas buenas virtudes. Yo sé que en 
t i anidan rencillas y recuerdos poco 
gratos; yo sé,al fin y al cabo somos seres 
humanos, que no te será ¡.fácil sobrepo-
nerte a ellos. Pero sé que con un poco de 
buena voluntad y el pensamiento puesto 
sóla y exclusivamente en el bien de tu 
Club, podrás correr un velo a hechos 
pasados y obrar y conducirte a espaldas 
de ellos, en un afán noble e imponderable 
de dar a nuestros visitantes una buena 
lección de cómo se entiende en Anteque-
ra el deporte y én qué ambiente se des-
arrolla. Loable es hacer el bien; cuando 
éste bien lo hacemos a nuestros enemi-
gos, a los que nos mortificaron o perju-
dicaron, entonces nuestra conducta es 
tan admirable que sentimos el corazón 
henchido de gozo y damos por bien em-
pleados los sacrificios hechos. Si esta 
consideración de índole moral no es 
bastante para hacerte olvidar rencores 
y represalias, entonces,aficionado,permí-
teme que recurra a tu buen sentido, a 
ese sentido de las conveniencias, que 
sopesa ventajas c inconvenientes en la 
balanza imaginaria de la razón, y te diré 
que si en verdad eres amante del buen 
nombre de Antequera, sí te interesa no 
perjudicar los intereses de tu Club, si es 
cierto que te gustaría ver el fútbol ante-
querano rodeado de prestigio, en una 
palabra, si deseaslimpiar de obstáculos 
la marcha triunfal del C. D, Antequerano 
has de empezar por quitar las ¿piedras 
del camino, esas piedras que son las 
consecuencias que pueden traer el dejar-
se llevar de insanas pasiones nunca tan 
fuera de lugar como cuando se trata de 
hacer deporte. 
Sin reservas ni titubeos, decididamente 
á dar cada uno lo suyo, fAl forastero 
hospitalidad y a los jugadores lo||que 
merezcan de su labor en el terreno |de 
juego, sin^que porque prestes a los tuyos 
una valiosa ayuda moral—el calor |de 
tus aplausos—puedas ser nunca tachado. 
Al contrario, es tás obligado a ello. . Pero 
de esto a... lo otro hay un abismo que 
nosotros no debemos cruzar. Por el bien 
de todos. 
PENALTY. 
C. D. ANTEQUERANO 
A V I S O ' • 
Con el fin de dar facilidades para ad-
quisición de recibos, entrada pro-cam-
peonato o asientos de preferencia, hoy 
desde las once de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde podrán ser retirados 
de la taquilla establecida en calle Estepa, 
160, (frente al Hospital). Asimismo los 
señores que tienen encargados abonos de 
sillas podrán retirarlos. La cuantía del 
pro-campeonato ha sido fijada en dos 
pesetas para los socios masculinos y una 
peseta para los femeninos e infantiles. 
I ToroeiKopa ds la M m ü U M m \ Sor 
I FASE FINAL - PRIMERA VUELTA 
CLUBS.-Sevilla C. de F.—Ecija Ba-
lompié. - C ó r d o b a C. de F. —Electrome-
¡ cánica.—C. D, Antequerano.—San An-
I drés C. de F.—Loja C. de F.—Olímpica 
i Jiennense.—Puente Genil ^Balompié—Li-
¡ nares Deportivo. 
23 de. Marzo de 1941 
j Ecija Balompié—Sevilla C. de F. 
\ Linares Deportivo —Córdoba C. de F. 
s Olímpica Jiennense —Electromecánica, 
i San Andrés C. de F.—Puente Qenil B. 
j C. D. Antequerano—Loja C. de F. 
30 de Marzo de 1941 
[ Sevilla C. de F.—C. D. Antequerano. 
| Córdoba C. de F.—Electromecánica. 
) Puente Genil B.—Olímpica Jiennense. 
i Loja C. de F.-»San Andrés C. de F. 
| Ecija Balompié—Linares Deportivo-. 
6 de Abril de 1941 
j Electromecánica—Sevilla C. de F. 
! C. D. Antequerano—Córdoba .'C. de F. 
! Olímpica Jiennense—Loja C. de F. 
| San Andrés C. de F.—Ecija Balompié 
| Linares Deportivo—Puente Genil B.-
13 de Abril de 1941 
| Sevilla C. de F.—San Andrés C. de F. . 
1 Córdoba C. de F.—Ecija Balompié. 
; Puente Genil B.—Electromecánica, 
i Loja C. de F.—Linares Deportivo. 
! Olímpica Jiennense—C. D. Antequerano. 
I 20 de Abril de 1941 
i San Andrés C. de F.—Córdoba C. de F. 
I Ecija Balompié—Olímpica Jiennense. 
| Electromecánica—Loja C. de F. 
I C. D. Antequerano—Puente Genil B. 
i Linares Deportivo—Sevilla C. de F. 
27 de Abril de 1941 
Sevilla c. de F.—Olímpica Jiennense. 
Córdoba C. de F.—Puente Genil B. 
C. D. Antequerano—Electromecánica. 
Loja C. de F,—Ecija Balompié. 
Linares Deportivo—San Andrés c. de F. 
2 de Mayo de 1941 
Puente Genil B.—Ecija Balompié. 
Olímpica Jiennense—Córdoba c. de P. 
San Andrés c. F.—c D. Antequerano. 
Electromecánica—Linares Deportivo 
Loja c. de F.—Sevilla c. de F. 
4 de Mayo de 1941 
Sevilla c. de F.—Puente Genil B, 
Córdoba c. de F.—Loja c. de F. 
Olímpica Jiennense—San Andrés c. de F. 
Ecija Balompié—Electromecánica, 
c. D. Antequerano—Linares Deportivo, 
77 de Mayo de 1941 
Córdoba c. de F,—Sevilla c. de F, 
c, D. Antequerano—Ecija Balompié. 
San Andrés c. de F,—Electromecánica. 
Puente Genil B.—Loja c. de p. 
Linares Deportivo—Olímpica Jiennense. 
Los partidos se celebrarán en los cam-
pos de los clubs citados en primer lugar. 
í • ! - Cfc SOL O C ANTET7UEHA 
SECCIÓN DE ACCIDENTES 
Dispuesto por la Superioridad la declara-
ción obligatoria de lus casos de CARBUN-
COS1S que se presenten en trabajadores, 
siempre que existeí una relación inmediata 
entre la causa productora de aquélla y la ín-
dole de los trabajos realizados por éscos, de-
berá comunicarse a la Inspección Provincial 
del Trabdjo por conducto de la Alcaldía, con-
forme se viene haciendo en los GÍISOS de acci-
dente de irabajo. 
Asimismo se pone en conocimiento de las 
Compañías aseguradoras y patronos en gene-
ral que al ser pr sentada la baja de accidente 
en el Negociado correspondiente de esta Se-
cretaría Municipal deberá ir acompañada de 
dos ejemplares del Boletín de Estadística, de 
los cuales la parte inferior será devuelta al 
patrono, el cual los presentará unidos con el 
alta, especificándose en los mismos la inut i l i -
dad, si la hubiere,*y días transcurridos desde 
la baja hasta el día que se le dé alta al 
lesionado,. r.. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento y su más exacto cumplimiento. 
Antequera 21 de Marzo de i 941 / 
El. Alcalde, ' , 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
3 E N £ F B C E N C I A 
Se recuerda por última vez a los cabezas de 
famida POBRES DE SOLEMNIDAD, que el 
día 31 del actual termina el plazo para pre-
sentar las solicitudes de inclusión ^en el Pa-
drón de Beneficencia, y que transcurrido di-
cho plazo no se admitirán nuevas inclusiones 
y serán retirados todos los boletines provisio-
nales que se hayan extendido. 
Antequera 21 de M.arzo de 1941. 
• El Alcalde, 
DIEGO LOPEZ PRIEGO. 
Sodo$ protKtor«5 5d Frente h 
l u v m h U s Femenino 
Tarea fundamental en la obra de la Paz es 
contribuir a la formación-de las Juventudes 
haciendo de ellas mujeres sanas de cuerpo y 
espíritu que puedan lograr ¡a suprema- aspi-
ración de forjar la España Una, Grande y 
Libre que. todos anhelamos, 
Peio esta obra origina grandes gastos, ya , 
que pertenecer al Frente de Juventudes Fe-
menino no, puede ser j^atrimonio de niñas 
cuyos padres puedan subvenir a los gastos de ; 
uniformes, calzado, eíc , etc.. Todos por igual, 
sin distinción de clases, han de fundirse en la 
Santa iHennandad de la Falange y para ello 
habrán de realizarse cuantiosos sacrificios 
con la ayuda común de todoi los que con su 
pequeño o grande.esfuerzo nos favorezcan con | 
cuotas de socios protectores, contribuyendo j 
con ésto al sostenimiento de esta organiza- j 
ción y ;sus rorrespondientes. ¿servicios de ' 
Cíúiica, Campo de Deportes, Casa de la. Fie- ' 
cha. Excursiones, etc.,, 
A tal efecto me permi.tofcsolicitarles tengan 
a bien inscribí i se como socios protectores de 
este Frente de Juventudes Femenino. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 12 4^ Marzo de 1941. 
La Regidora, 
FUENSANTA GARCÍA' ' 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A." Gercia • L U C E N A . 
AGEN fÉ EN ANTEQUERA.-CTISTÓBAl ÁVILA -MERECILLASJ 
o í : v L O T T o i e o ^ r v 
"MARY BURNS FUGITIVA» 
E s «Mary Burns fugitiva* una historia de 
amor de extraordinaria originalidad. Un 
tema de emoción irresistible en el que se reve-
la toda el alma de una mujer enamorada. 
Aunque con alguna pincelada americana, 
qne no fajtan en la mayoría de las películas 
de la Paramount, la cinta se desarrolla con la 
mayor naturalidad, siendo prodigiosamente 
interpretada por Melvyn Douglas y Alan Bax-
ter. La labor directiva de Will iam K. Howard 
es sencillamente magnífica salvando muchas 
situaciones difíciles en que parece va a caer 
el film. , ' • G O G. ' 
m m i m m i m m m n 
Durante el descanso de una de las funcio-
nes de «La pobre niña rica ,unas señoritas no 
se explicaban cómo Shirley Temple en todas 
las. pedeulas representa la misma edad. 
Esto es debido, según noticias de «Cinelan-
dia», a qué en muy poco tiempo ¡a pequeña 
Shirley hizo todas las películas que ahora es-
tamos yíendo. Ahora no hace más películas, 
pues según opiniones de los directores, la 
niña se encuentra en la «edad del pavo». 
La bellíiima estrella francesa Annabella se 
encuentra desde hace tiempo en los^  Estudios 
de Culver Citi, de' Hollywood. Están rodando 
en la actualidad una película titulada «Bridal 
Suite . (Su primer viaje,,; 
r a acompañan en el reparto Robert raYoung 
y Billíe Burke; G O G . 
R E L B l O l l DE DOilfiTlUOS 
recibidos para el'reparto de juguetes efectua-
do el pasado día de Reyes. 
Suma anterior, 5201 pesetas; doña Ana 
Gallardo, viuda de Pino, 5; doña Dolores Ada-
lid García, 5; don Manuel Hijano Palacios, 10; 
doña Rosalía Ltude, viuda de Bouderé, 15; 
don Alanuel, Oríiz González, 10; don Juan Pé-
rez de Guzmán,, 50; don Manuel Rosales Sal-
guero, 10; üóii Ignacio Manzanares Sorzano, 
5 ; don Antonio Sala Roche, 15; don Rafael 
Sánchez Vegas. 5; don Cristóbal Muñoz Gar-
cía, 5; señora viuda de Piñd Muñoz, T'SO; seño-
ra viuda de don Manuel de Luna, 25; don Ma-
nuel Arjona Muñoz, 15; don Bíüdomero Gar-
cía de la Vega, 5; doña Carinen Tapia Fuentes, 
5; don Antoniu Martín Alvarez, 5; don Agustín 
Vergara Ríos, 5; don Nemesio Sabugo Gallego, 
5; don José Muñoz Burgos, 5; don Clemente 
rilázque,^ Pareja, 15; don Antonio Miranda 
Roldan, 10; don Pe Jro Martínez, 1; don Ma-
nuel García Fernández, 10;'doña Ana García 
Hodar, 5; doña Asunción García García, 5; 
don Francisco Rosales García, 10; don Rafael 
Rosales Salguero', 25; . don Manuel Cuadra 
Blazquez, 25; don Francisco de P. Bellido Ca-
rrasquilla, 25; don Juan Vázquez Víleliez, 10; 
doña Carmen Palma G. del Pino, 25; doña So-
icoho Ardila Guillén 2; don Baldomero Belli-
do' Lara, 50; don Joaquín Castilla Granados, 
25; don Juan Ortega Curado, 10; don José 
Burgos García, (2,° donativo), 25; don Ramón 
Sorzano Santólalla, 10; doña Antonieta Serra 
Arderíu, 5; don Salvador Miranda González, 
25; don Miguel Rodríguez Molina, 10; dona 
Amparo Pérez, viuda de Almendro 10; don Si-
món Cerezo Bérdoy, 50; dwi Juan B u i g o s T e t 
nández, 5; don Antonio Rodríguez Garrido, 5; 
don Manuel Chaves jrméne?, 5^  don Salvador 
Muñoz Checa, 25; don Carlos Liñán Borrego, 
10; don Cristóbal Avila Sánchez, 5; don osé 
Laude Bouderé, 5; don Ricardo Ron Jáuregui, 
25; don Francisco Giménez Reyna, 2J; doña 
Mercedes Arjona, viuda de Muñoz, 25; don 
Francisco Catena García, 5; don Francisco 
Vidal Gallardo, 5; don José M. Rodríguez Ca-
seto. 25; don Carlos Btázqjuez de Lora, 100; 
don Francisco Ruiz Ortega, 25; doña Teresa 
.de la Cámara; viuda de Fuente, 50; don José 
de la Fuente dé la Cámara, .25; d o n Nicpjás 
Cortés Barbero, 5; don Antonio Rojas Pérez. 
25; Excmo. Ayuntamiento, 1.000. Total recau • I 
dado, 7.246,5Q pesetas 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOB.—ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de los obreros y 
empresarios agricultores en general que el 
Boletín Oficial del Estado núm, 64 de fecha 5 
de los ctes,, publica un decreto del Ministerio 
del Trabajo por el qúe se aprueba ?1 regla-
mento de la ley de Descanso Domiriical y en 
él se hace referencia a ias faenad agrícolas. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. Í¡- irn s l a s f ü b '{ ?33oo íjoaVK < 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. , 
Antequera 21 de Marzo de 1941. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SC,CTOR. 
C O I N I C I E R X O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Ma-
nícipál, en elPaseo.del Generalísimo, de cuatro 
a seis dé l a tarde, (Si el tiempo no lo impide). 
1.° «Señoritas Toreras», pasodóble, de la 
revista «Lo que enseñan las señoras», por 
F. Alonso. ' ! > (ir-
2 ° «Certamen Levantino», modéralo , por 
P. Marquina. "5 T "!, . , . ' ' .¿^ j je, ^ 
3. ° «Alma de Dios», fantasía, por J. Serrano. 
4. ° -Le Songe d'amour», , fantasía, por 
5. ° «Contraseña», pasodobie militar, (estreno) 
!'por G. .J i ipm^. . , . . . . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
NACIMIENTOS : . 
María del Carmen Sánchez Rabaneda, An-
tonia Matas Galindo, Antonio Ruiz Jiménez, 
Antonio Vegas Ruiz, Teresa Porras de la 
Vega, Josefa Bravo Montero, Francisco de 
P. Tapia López, María de los Dolores Rubio 
Navarro, Juan Luis Narbona Jiménez, Purifi-
cación Cdlviño Alonso, Manuel Reyes Palo-' 
mar, Trinidad Fernández Díaz, Francisco Cáy 
bello Pérez, Socorro García Vclasco, Marina 
González Trujülo, María del Carmen Torres 
Montejo, María del Carmen Ron Giménez. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Miguel Villarraso Rambla, 81 años ; Alonso 
Pinto Ríos, 14 mescs;Wafael Gil Arcas, 3 días; : 
Rafael Tortosa Tobarías , 52 años: Antonio 
Nateras Martín, 6¿ años; Francisca Casado 
Casadoj 79 años; María de los Remedios 
M|inoz Pinto, 7.8 años ; José Dilche Montene-
gro, 42 años ; Rafael Guriel Alvarez, 43 a ñ o s ; 
Pijar Sánchez Vegas, 85 años; José Martín 
Bordas, 60 años; Andrés Sáez Sánchez, 4 años . 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS ,•, 
Ramón García González, con Rosario Ote-
ro Paradas —Pedio Sotomayor Ramírez, con 
Dolores Morales Porras,—Miguel Medipa Gó-
mez, con Francisca Ligero Granados.—Ma-
nuel Arrabal Martin, con María Arrabal Pin-
to.—Manuel del Pino Pelayo, con Carmen 
Romero Díaz. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S AL G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 2 <• AIMTEQOE!**A 
